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 金型を対象としたモノづくり教育 
Manufacturing Education Attempted Using DIES  
朝比奈奎一 1)，平野利幸 1)，三隅雅彦 1) 
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Previously we reported the 3D-CAD educational system for mechanical design. In the present study we aim to 
develop a educational manufacturing system which can generate cutter paths and cutting conditions so as to 
obtain 3D-CAD data. To accomplish this, we constructed the FMS plant that can be seen through the window of 
the CAD/CAM room. The utilization of such integrated education system composed of information technology is 
very useful for students to study how to apply the 3D-CAD data to the manufacturing and the control of the 
machine. We introduced ‘DIES’ as the subject for the practical exercise of manufacturing. In this exercise 
students can learn the technical method how to design the products and manufacture the dies using 3D-CAD.  
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①金型仕様の決定 ②3 次元 CAD による金型標準部品の作成 
③データベース（ライブラリ）への登録 ④ライブラリからの
部品呼び出しと部品配置によって構造体のアセンブリ設計 ⑤
CAM システムへ部品入力 ⑥NC プログラムの作成 ⑦加工シミ







































































図３  製品部分と金型全体の３次元CAD化 
 
（１）３次元CADで作成した標準部品のデータをIGES形式に変換
した後、CAM ソフトである SURFCAM に渡す。図４において、左側














(a)CADモデル         (b)CAMモデル 
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(b)                        
図８  PRO-CNCでのシミュレーション 
 
 































































       図13  加工部品の組み立て 
 
が確認できた。 
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(2) マシニングセンタープログラミングと加工法 
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